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Saint-Planchers – Rue des Mésanges
Opération préventive de diagnostic (2017)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  effectué  à  Saint-Planchers,  sur  5 642 m2 voués  à  la
construction d’un quartier résidentiel, a révélé la présence d’un réseau de constitués de
cinq petits fossés dont certains segments ont pu être datés de la Protohistoire par la
présence de quelques tessons de céramique. Si la plupart d’entre eux sont ubiquistes et
difficilement datables avec précision, l’un d’entre eux appartient à un grand récipient
de stockage orné d’un cordon digité sur la panse, attribuable à l’âge du Bronze. Quatre
fossés  semblent  ordonnés  géométriquement  selon  un  axe  nord-sud  et
perpendiculairement,  le  cinquième  dérogeant  à  cet  ordonnancement  par  son
orientation nord-est – sud-ouest. Cette organisation, conjuguée aux petites dimensions
des fossés,  correspond très probablement aux vestiges d’un système parcellaire.  Les
seules structures fossoyées de nature ponctuelle et significative découvertes lors du
diagnostic consistent en trois probables trous de poteaux (deux d’entre eux ont livré de
la céramique protohistorique). Cette faible densité de structures témoigne malgré tout
d’une fréquentation des lieux à cette période par la présence de petits aménagements.
Il  est  à  noter  que  des  vestiges  de  parcellaires  protohistoriques  avaient  été  repérés
en 2013 lors du diagnostic réalisé en amont de l’aménagement de la Zac du Taillais à
Yquelon  et,  plus  récemment,  près  du  bourg  de  Saint-Planchers  en  mars 2017
préalablement à la construction d’un lotissement.
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